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Anuario Internacional CIDOB 2005 
edición 2006
Claves para interpretar la Política 
 Exterior Española y las Relaciones
Internacionales 2005
Se recogen en este capítulo los resultados de las elecciones
presidenciales y legislativas que han tenido lugar en 2005 en
estados independientes. Si son políticamente significativas,
pueden constar también las convocatorias de referéndum y
las elecciones celebradas en entidades con autonomía o en
otros territorios relevantes en el escenario internacional. 
AFGANISTÁN
ELECCIONES LEGISLATIVAS
18 de septiembre de 2005
Anteriores: abril de 1988
República islámica en un período de transición política. La
Asamblea (Jirga), que ejerce el poder legislativo, es bica-
meral. La Cámara de los Ancianos (Meshrano Jirga) consta
de 102 miembros designados por el presidente o elegidos
indirectamente por los consejos provinciales y de distrito.
Se convocan elecciones para escoger y dar un mandato de
cinco años a los 249 miembros de la Cámara del Pueblo
(Wolesi Jirga). La elección tiene lugar en circunscripciones
de varios escaños, con 65 de ellos reservados a mujeres y
otros 10 a nómadas Kuchis. El sistema electoral establece
que las candidaturas no se adscriban a listas de partidos,
razón por la cual no se generan resultados representativos.
La participación electoral es del 53%. El sistema de dere-
chos civiles y políticos de Afganistán no es libre, según
Freedom House. 
ALBANIA
ELECCIONES LEGISLATIVAS
3 de julio de 2005
Anteriores: 24 de junio y 8 de julio de 2001
República parlamentaria con legislativo unicameral. Se con-
vocan elecciones para escoger a los 140 miembros de la
Asamblea (Kuvendi); 100 de ellos en circunscripciones uni-
nominales mediante sistema mayoritario de doble vuelta y los
40 restantes mediante sistema proporcional. Los mandatos
son de cuatro años. El sistema de derechos civiles y políticos
de Albania tan sólo es parcialmente libre, según Freedom
House.
Partidos escaños
Partido Socialdemócrata de Albania 
(PSD, centroizquierda) 56
Partido Socialista de Albania (PS, socialista) 42
Alianza para la Libertad, 
la Justicia y el Bienestar (ALDM) 18
Partido Republicano (PRSh, conservador) 11
Nuevo Partido Democrático (PDR) 4
Partido Demócrata-Cristiano de Albania (PDK) 2
Partido del Frente Demócrata Liberal (BLD) 1 
Partido del Frente Nacional Democrático (PBKD) -
Partido Democrático Unificado 
de los Albaneses (PBDSh) -
Movimiento de las Libertades 
y los Derechos Humanos (LDLNj) -
Partido Socialdemócrata (PSDSh, socialdemócrata) 7
Movimiento Socialista para la Integración (LSI) 5
Partido Ambientalista Agrario de Albania 
(PAASh, reformista) 4
Partido Alianza Democrática 
de Albania (PADSh, liberal) 3
Partido de la Democracia Social de Albania 
(PDSSh, liberal) 2
Partido de la Unión para los Derechos Humanos 
(PBDN) 2
Independientes 1
ALEMANIA
ELECCIONES LEGISLATIVAS
18 de septiembre de 2005
Anteriores: 22 de septiembre de 2002
República parlamentaria federal con cuerpo legislativo bica-
meral. El Consejo Federal (Bundesrat) es la cámara alta y
cuenta con 69 miembros designados por los estados fede-
rados, los Länder. Tras la disolución prematura de la Asam-
blea Federal (Bundestag), la cámara baja de la legislatura,
se convocan elecciones para escoger y otorgar un manda-
to de cuatro años a los 614 miembros que componen la
cámara. El sistema electoral es mixto; combina la elección
por mayoría simple en circunscripciones uninominales y la
representación proporcional en base a listas de partido. En
la descripción de los resultados, mientras que los escaños
son los números totales de asientos, en la primera colum-
na los porcentajes corresponden a la elección mediante sis-
tema proporcional. 
Partidos % escaños
CDU-CSU 35,2 226
Unión Demócrata Cristiana 
(CDU, conservador) 27,8 180
Unión Social Cristiana en Baviera 
(CSU, conservador regional) 7,4 46
Partido Socialdemócrata Alemán 
(SPD, socialdemócrata) 34,2 222
Partido Democrático Liberal (FDP, liberal) 9,8 61
La Izquierda (socialista) 8,7 54
Alianza 90/Los Verdes (ecologista) 8,1 51
Otros 4,0 - 
Participación: 77,7% 
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ANDORRA
ELECCIONES LEGISLATIVAS
24 de abril de 2005
Anteriores: 4 de marzo de 2001
Principado parlamentario unicameral con dos príncipes: el
obispo de La Seu d’Urgell y el presidente de Francia. El
Consejo General de los Valles (Consell General de les Valls)
cuenta con 28 miembros, 14 elegidos en circunscripciones
de dos escaños y los 14 restantes mediante sistema de
representación proporcional. Los mandatos son de cuatro
años. 
Partidos % escaños
Partido Liberal de Andorra (PLA, liberal) 41,2 14
Partido Socialdemócrata 
(PS, socialdemócrata) 38,1 11
Centro Democrático Andorrano 
(CDA) y Siglo XXI 11,0 2
Renovación Democrática (RD) 6,2 1
Verdes de Andorra (VA, ecologista) 3,5 1
Participación: 80,4%
ARGENTINA
ELECCIONES LEGISLATIVAS
23 de octubre de 2005
Anteriores: 27 de abril de 2003
República presidencialista con legislativo bicameral. El Con-
greso de la Nación lo forman el Senado y la Cámara de Dipu-
tados. El Senado se compone de 72 miembros, que reciben
un mandato de seis años y que son elegidos -un tercio de
ellos cada dos años- mediante sistema mayoritario en cir-
cunscripciones de tres escaños para ejercer mandatos de
seis años. La Cámara de Diputados se renueva parcialmen-
te cada dos años y tiene 257 miembros elegidos mediante
sistema electoral de representación proporcional. 
Cámara de Diputados
Partidos % escaños 
Frente para la Victoria (FV) 29,9 50
Unión Cívica Radical (UCR, centrista) 8,9 10
Alternativa por una República de Iguales 
(ARI, centroizquierda) 7,2 8
Partido Justicialista (PJ, conservador) 6,7 9
Propuesta Republicana (PRO) 6,2 9
Frente Justicialista (FJ) 3,9 7
Frente Progresista Cívico y Social (FPCS) 3,7 5
Alianza Unión Córdoba (AUC) 3,1 4
Unidad Federalista (PAUFE) 2,2 2
Alianza Frente Nuevo (AFN) 2,0 3
Frente de Todos (FT) 1,9 6
Frente Cívico por Santiago 1,1 3
Frente Renovador de la Concordia (FRC) 1,1 2
Movimiento Popular Neuquino 
(MPN, centrista regionalista) 0,5 2
Otros 21,5 7
Participación: 70,9%
Senado
Partidos % escaños 
Frente para la Victoria (FV) 45,1 14
Frente Justicialista (FJ) 17,2 3
Unión Cívica Radical (UCR, centrista) 7,5 2
Alternativa por una República de Iguales 
(ARI, centroizquierda) 6,9 -
Alianza Propuesta Republicana 6,2 -
Frente Renovador de la Concordia (FRC) 2,4 2
Frente Justicialista (FJ) 1,0 1
Alianza Frente Producción y Trabajo 0,9 1
Partido Justicialista (PJ, conservador) 0,7 1
Participación: 72,3%
AZERBAIDZHÁN
ELECCIONES LEGISLATIVAS
6 de noviembre de 2005
Anteriores: 5 de noviembre de 2000 y 7 de enero de 2001
República presidencialista con parlamento unicameral. Se con-
vocan elecciones para escoger y otorgar un mandato de cinco
años a los 115 miembros que actualmente componen la
Asamblea Nacional (Milli Mejlis) en circunscripciones electora-
les uninominales. Tras anularse algunos resultados debido a
irregularidades, se prevé que en 2006 se elijan a los 10 miem-
bros que restan para completar la composición total de la
cámara. El sistema de derechos civiles y políticos de Azer-
baidzhán no es libre, según Freedom House.
Partidos escaños
Partido del Nuevo Azerbaidzhán (YAP, autoritario) 56
Bloque Libertad (Azadliq) 9
- Partido de la Igualdad (YMP) (5)
- Frente Popular de Azerbaidzhán (APF, reformista) (3)
- Partido Democrático de Azerbaidzhán (DPA) (1)
Partido de la Patria 2
Partido de Solidaridad de los Ciudadanos 2
Partido de la Esperanza de Azerbaidzhán 1
Partido de la Prosperidad Social de Azerbaidzhán 1
Partido Político de las Reformas 
Sociales de Azerbaidzhán 1
Partido del Frente Popular 
de Todo Azerbaidzhán (BAXCP) 1
Partido del Gran Orden 1
Partido de la Unión Civil (VBP) 1
Independientes 40
Participación: 40,5%
BOLIVIA
ELECCIONES LEGISLATIVAS
18 de diciembre de 2005
Anteriores: 30 de junio de 2002
República presidencialista con parlamento bicameral. Tras la
disolución prematura del Congreso Nacional, se convocan
elecciones para determinar la composición de sus dos cáma-
ras: la de senadores y la de diputados. La primera consta de
27 miembros elegidos por sistema mayoritario en circuns-
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cripciones de tres escaños, con dos escaños para el partido
con más votos y el restante para el segundo partido más
votado. El Congreso de los Diputados está integrado por 130
miembros; 70 de los cuales elegidos en circunscripciones
uninominales y los 60 restantes mediante sistema de repre-
sentación proporcional. Los mandatos son de cinco años. El
sistema de derechos civiles y políticos de Bolivia tan sólo es
parcialmente libre, según Freedom House.
Partidos Senadores Diputados
Movimiento al Socialismo 
(MAS, izquierda) 13 72
Poder Democrático y Social (PODEMOS) 12 43
Frente de Unidad Nacional (FUN) 1 8
Movimiento Nacionalista 
Revolucionario (MNR) 1 7
Participación: 84,5%
ELECCIONES PRESIDENCIALES
18 de diciembre de 2005
Anteriores: 30 de junio de 2002
Se convocan elecciones para escoger a un nuevo presidente,
que recibe un mandato de cinco años. En caso de que nin-
gún candidato obtuviese mayoría absoluta, le correspondería
al Congreso Nacional elegir al presidente. 
Candidatos %
Juan Evo Morales Ayma (MAS) 53,7
Jorge Fernando Tuto Quiroga Ramírez (PODEMOS) 28,6
Samuel Jorge Doria Medina Auza (FUN) 7,8
Michiaki Nagatani Morishita (MNR) 6,5
Felipe Quispe Huanca (Movimiento Indígena 
Pachakuti, MIP; indigenista de izquierda) 2,2
Participación: 84,5%
BULGARIA
ELECCIONES LEGISLATIVAS
25 de junio de 2005
Anteriores: 17 de junio de 2001
República parlamentaria con legislativo unicameral. Se con-
vocan elecciones para escoger a los 240 diputados de la
Asamblea Nacional (Narodno Sabranie) mediante sistema
electoral de representación proporcional. Los mandatos son
de cuatro años. 
Partidos % escaños
Coalición por Bulgaria (KzB) 34,2 82
Partido Socialista Búlgaro (BSP, socialista)
Partido de los Socialdemócratas Búlgaros 
(socialdemócrata)
Movimiento Político “Socialdemócratas” 
(socialdemócrata) 
Unión Agraria Búlgara 
“Alexander Stambolyski” (agrario progresista)
Unión Civil “Roma” (minoría romaní)
Movimiento para un Humanismo Social (progresista)
Partido Verde de Bulgaria 
Partido Comunista de Bulgaria 
Movimiento Nacional Simeón II 
(NDST, personalista) 21,9 52
Movimiento para los Derechos 
y Libertades (DPS, liberal de base turca) 13,7 33
Unión Nacional Ataque (ATAKA, nacionalista) 9,0 22
Movimiento Nacional para la Salvación 
de la Patria (nacionalista)
Partido Nacional Patriótico de Bulgaria 
(nacionalista)
Unión de Fuerzas Patrióticas y Militares 
de la Reserva de Defensa (nacionalista)
Fuerzas Democráticas Unidas (ODS) 8,4 20
Unión de Fuerzas Democráticas (UDF)
Partido Democrático (DP, centroderecha)
Unión Popular Agraria Búlgara–Unida 
(BZNS-O, agrario)
Movimiento día de San Jorge (conservador)
Movimiento para un Modelo Público Igualitario
Demócratas para una Bulgaria Fuerte 7,0 17
Unión Popular Búlgara (BPU, centroderecha) 5,7 14
Unión Popular Agraria Búlgara – Unión 
Popular (BANU, agrario conservador)
Organización Revolucionaria Interna 
Macedonia – Movimiento Nacional Búlgaro 
(VMRO, nacionalista)
Unión de Demócratas Libres 
(UFD, conservador)
Participación: 55,8%
BURKINA FASO 
ELECCIONES PRESIDENCIALES
13 de noviembre de 2005
Anteriores: 15 de noviembre de 2001
Se convocan elecciones presidenciales para escoger al jefe
del Estado, que recibe un mandato de cinco años. El presi-
dente saliente, Blaise Compaoré, concurre a los comicios
gracias a que el Consejo Constitucional le exime de cumplir
una disposición constitucional introducida en el año 2000
para que no pudiese volver a ser elegido presidente. El sis-
tema de derechos civiles y políticos de Burkina Faso tan sólo
es parcialmente libre, según Freedom House.
Candidatos %
Blaise Compaoré (Congreso para 
la Democracia y el Desarrollo, CDP; izquierda) 80,3
Bénéwendé Sankara (Unión para el Renacimiento/
Movimiento Sankarista, UNIR/MS) 4,9
Laurent Bado (Partido del Renacimiento 
Nacional, Paren) 2,6
Philippe Ouédraogo 
(Partido para la Democracia y el Socialismo, PDS) 2,3
Ram Ouédraogo 
(Partido Ecologista para el Desarrollo, PEDB) 2,0
Ali Lankouandé (Partido para la Democracia 
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y el Progreso/Partido Socialista, PDP/PS; 
socialdemócrata) 1,7
Norbert Tiendrébéogo 
(Frente de las Fuerzas Sociales, FFS) 1,6
Soumane Touré 
(Partido Africano de la Independencia, PAI) 1,1
Participación: 58,4%
BURUNDI
REFERÉNDUM CONSTITUCIONAL
28 de febrero de 2005
República presidencialista con legislativo bicameral. La nueva
constitución de Burundi garantiza representación política a
los grupos étnicos que se enfrentaron en la guerra civil, de-
terminando la distribución de fuerzas en las instituciones polí-
ticas (60% hutu, 40% tutsi; al 50% en el Senado) y en las
Fuerzas Armadas (al 50%). La mayoría de los partidos políti-
cos respalda el texto, a excepción hecha de algunos grupos
tutsis que no hallan suficientes garantías para esta etnia. 
Opciones %
A favor 92,0
En contra 8,0
Participación: 92,4%
ELECCIONES LEGISLATIVAS
4 de julio de 2005
Anteriores: 29 de junio de 1993
Se celebran las primeras elecciones legislativas tras la gue-
rra civil y tras la aprobación mediante referéndum de la
Constitución. El Senado (Sénat) cuenta con 49 escaños de
elección indirecta a través de las autoridades locales, con
algunos de ellos reservados a mujeres, minorías étnicas y ex
presidentes. Se convocan elecciones para escoger a 100
diputados de la Asamblea Nacional (Assemblée Nationale)
mediante representación proporcional, con mandatos de
cinco años, y quedan 18 escaños adicionales reservados
para cumplir con la cuota étnica y de género que establece
la Constitución. Los resultados indican el total de escaños
obtenidos una vez repartidos los que tienen por objetivo satis-
facer dichas cuotas. El sistema de derechos civiles y políticos
de Burundi tan sólo es parcialmente libre, según Freedom
House.
Partidos % escaños
Consejo Nacional para la Defensa de la 
Democracia - Fuerzas a Defensa 
de la Democracia 
(CNDD-FDD, antiguo grupo rebelde) 58,6 59+5
Frente para la Democracia en Burundi 
(FRODEBU, progresista) 21,7 25+5
Unión para el Progreso Nacional 
(UPRONA, nacionalista) 7,2 10+5
Consejo Nacional para la Defensa 
de la Democracia 
(CNDD, antiguo grupo rebelde) 4,1 4
Movimiento para la Rehabilitación 
del Ciudadano-Rurenzangemero (MRC) 2,1 2 
Partido de Recuperación Nacional (PARENA) 1,7 -
Otros / independientes 4,5 -
Minoría étnica Twa - 0+3
Participación: 77,2%
CHILE
ELECCIONES LEGISLATIVAS
11 de diciembre de 2005
Anteriores: 16 de diciembre de 2001
República presidencialista. Los ciudadanos acuden a las
urnas para renovar el Congreso Nacional, que se compone
de dos cámaras de elección directa: el Senado y la Cámara
de Diputados. Con mandatos de ocho años, el Senado renue-
va parcialmente sus 38 escaños cada cuatro años mediante
sistema electoral mayoritario aplicado en circunscripciones
de dos o cuatro escaños. En virtud de una reforma constitu-
cional que entra en vigor en agosto de 2005, se eliminan 10
escaños que estaban reservados a senadores designados y
vitalicios. La Cámara de Diputados consta de 120 miembros
elegidos en circunscripciones de dos escaños y con manda-
to de cuatro años.
Cámara de Diputados
Partidos % Escaños 
Concertación por la Democracia 
(CPD, centroizquierda) 51,8 65
Partido Demócrata Cristiano 
(PDC, democristiano) 20,8 20
Partido por la Democracia 
(PPD, social-liberal) 15,5 21
Partido Socialista de Chile 
(PS, socialista) 10 15
Partido Radical Socialdemócrata 
(PRSD, centrista) 3,5 7
Independientes 2,0 2
Alianza por Chile (derecha) 38,7 54
Unión Demócrata Independiente 
(UDI, conservador autoritario) 22,4 33
Partido Renovación Nacional 
(PRN, centroderecha) 14,1 19
Independientes 2,2 2
Juntos Podemos Más 7,4 -
Partido Comunista de Chile
(PCC, comunista) 5,1 -
Partido Humanista de Chile
(PH, progresista ecologista) 1,6 -
Independientes 0,7 -
Fuerza Regional Independiente 1,2 1
Alianza Nacional de los Independientes
(ANI, regional) 0,3 -
Partido de Acción Regionalista 
de Chile (regional) 0,4 1
Independientes 0,5 -
Independientes 1,0 -
Participación: 86,6%
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Senado
Partidos % Escaños 
Concertación de Partidos por 
la Democracia (CPD, centroizquierda) 55,7 11
Partido Demócrata Cristiano 
(PDC, democristiano) 29,7 5
Partido por la Democracia 
(PPD, social-liberal) 10,7 1
Partido Socialista de Chile 
(PS, socialista) 12,1 4
Partido Radical Socialdemócrata 
(PRSD, centrista) 2,4 1
Independientes 0,8 -
Alianza por Chile (derecha) 37,3 8
Unión Demócrata Independiente 
(UDI, conservador autoritario) 21,6 5
Partido Renovación Nacional 
(PRN, centroderecha) 10,8 3
Independientes 4,9 -
Juntos Podemos Más 6,0 -
Partido Comunista de Chile
(PCC, comunista) 2,2 -
Partido Humanista de Chile
(PH, progresista ecologista) 1,5 -
Independientes 2,3 -
Participación: 87,3%
ELECCIONES PRESIDENCIALES
11 de diciembre de 2005 y 15 de enero de 2006
Anteriores: 12 de diciembre de 1999 
y 16 de enero de 2000
Los ciudadanos acuden a las urnas para escoger a un nuevo
presidente, que -de acuerdo con la reforma constitucional
que entra en vigor en agosto- pasa a recibir un mandato de
cuatro años, y se sincronizan las elecciones presidenciales,
las parlamentarias y las municipales.
Candidatos % 1ª vuelta % 2ª vuelta
Michelle Bachelet Jeria (PS-CPD) 46,0 53,5
Sebastián Piñeira Echenique (PRN) 25,4 46,5 
Joaquín Lavín Infante (UDI) 23,2
Tomás Hirsch Goldschmidt 
(PH-Juntos podemos más) 5,4
Participación: 87,7% (1ª vuelta); 87,1% (2ª vuelta) 
CHIPRE NORTE (REPÚBLICA TURCA)
ELECCIONES LEGISLATIVAS
20 de enero de 2005
Anteriores: 14 de diciembre de 2003
República parlamentaria no reconocida internacionalmente
como Estado independiente. Legislativo unicameral: tras la
convocatoria anticipada de elecciones se elige mediante
representación proporcional y para un mandato de cinco
años a los 50 miembros de la Cámara de Representantes
(Temsilciler Meclisi). 
Partidos % escaños
Partido Republicano Turco 
(CTP, socialdemócrata) 44,5 24
Partido de la Unidad Nacional 
(UBP, conservador) 31,7 19
Partido Demócrata (DP, centrista) 13,5 6
Movimiento Paz y Democracia 
(BDH, liberal) 5,8 1
Partido de la Liberación Comunal 
(TKP, progresista) 2,4 -
Nuevo Partido (YP) 1,6 -
Participación: 80,8%
ELECCIONES PRESIDENCIALES
17 de abril de 2005
Anteriores: 15 de abril de 2000
Los ciudadanos acuden a las urnas para elegir al presidente,
que recibe un mandato de cinco años. 
Candidatos %
Mehmet Ali Talat (CTP) 55,8
Dervis Eroglu (UBP) 22,8
Mustafa Arabacioglu (DP) 13,3 
Nuri Cevikel (YP) 4,8
Zeki Besiktepeli 1,7 
Huseyin Angolemli (TKP) 1,1
Participación: 69,6%
CROACIA
ELECCIONES PRESIDENCIALES
2 y 16 de enero de 2005
Anteriores: 24 de enero y 7 de febrero de 2000
República presidencialista. Se elige en los comicios a doble
vuelta la presidencia del Estado, que recibe un mandamiento
de cinco años.
Candidatos % 1ª vuelta % 2ª vuelta
Stjepan Mesic (Partido Popular 
Croata - Liberal Demócratas, 
HNS; liberal) 48,9 65,9
Jadranka Kosor (Unión 
Democrática Croata, 
HDZ; conservador) 51,7 34,1
Boris Miksic 17,8 -
Durda Adlesic (Partido Social 
Liberal Croata, HSLS; liberal) 2,7
Slaven Letica (Partido de los 
Derechos Croatas, HSP; derecha) 2,6
Ljubo Cesic 1,9 -
Ivic Pasalic (Bloque Croata –
Movimiento para una 
Croacia Moderna) 1,8
Participación: 50,6%
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ELECCIONES LEGISLATIVAS
8 de febrero de 2005
Anteriores: 20 de noviembre de 2001
Monarquía parlamentaria con legislativo unicameral, la Dieta
Popular (Folketing). Tras la disolución prematura de la cáma-
ra, se convocan elecciones para escoger a los 175 miem-
bros que la componen mediante sistema de representación
proporcional. Los mandatos son de cuatro años. 
Partidos % escaños
Partido Liberal (V, centroderecha) 29,0 52
Socialdemócratas (SD) 25,9 47
Partido del Pueblo Danés 
(DF, populista conservador) 13,2 24
Partido Popular Conservador (KF) 10,3 18
Partido Social Liberal de Dinamarca 
(RV liberal) 9,2 17
Partido Popular Socialista (SF, socialista) 6,0 11
Alianza Verde-Rojo (E, izquierda) 3,4 6
Democristianos (K) 1,7 -
Centrodemócratas (CD, centroderecha) 1,0 -
Adelante (S, socialdemócrata de Groenlandia) - 1
Comunidad Esquimal (IA, socialista 
pro independencia de Groenlandia) - 1
Partido Republicano (centroizquierda 
pro independencia de Islas Feroe) - 1
Partido Popular 
(FF, conservador de Islas Feroe) - 1
Participación: 84,4% 
DJIBOUTI
ELECCIONES PRESIDENCIALES
8 de abril de 2005
Anteriores: 9 de abril de 1999
República presidencialista. Se otorga al presidente un man-
dato de seis años en unas elecciones que alcanzan el 71,7%
de participación. Los principales partidos de la oposición boi-
cotean los comicios, razón por la cual Ismael Omar Guelleh,
del Congreso Popular para el Progreso (RPP, conservador),
concurre sin candidatos rivales. El sistema de derechos civi-
les y políticos de Djibouti tan sólo es parcialmente libre,
según Freedom House.
DOMINICA
ELECCIONES LEGISLATIVAS
5 de mayo de 2005
Anteriores: 31 de enero de 2000
República parlamentaria con un legislativo unicameral. Los
ciudadanos acuden a las urnas para elegir la composición del
Parlamento (House of Assembly). De un total de 32 escaños,
21 son directamente elegidos en circunscripciones uninomi-
nales, nueve corresponden a miembros designados por el
presidente, y otros dos están reservados al portavoz y a un
miembro ex officio. Los mandatos se reciben por un periodo
de cinco años.
Partidos % escaños
Partido Laborista de Dominica (DLP) 52,1
Partido de los Trabajadores Unidos (UWP) 43,6
Partido por la Libertad de Dominica (DFP) 3,2
Independientes 1,1
Miembros designados, portavoz 
y miembro ex officio - 11
Participación: 59,1%
EGIPTO
ELECCIONES LEGISLATIVAS
9 y 20 de noviembre y 1 de diciembre de 2005
Anteriores: 18 y 29 de octubre y 13 de noviembre de 2000
República presidencialista con legislativo bicameral. El Con-
sejo Consultivo (Majlis Ash- Shura) se renueva parcialmente
cada tres años y consta de 264 miembros; 176 elegidos
directamente y 88 de designación presidencial. Se convocan
elecciones para determinar la composición de la Asamblea
del Pueblo (Majlis al-Sha’ab), que recibe mandatos de cinco
años y consta de 454 miembros; 444 elegidos en circuns-
cripciones binominales mediante sistema mayoritario y 10 de
designación presidencial. Los comicios transcurren con epi-
sodios de violencia que obligan a aplazar las elecciones en
seis circunscripciones (12 escaños que faltan concretar) y
con centenares de detenciones de personas afines a los
Hermanos Musulmanes, que aun así ven incrementada su
presencia en la Asamblea. El sistema de derechos civiles y
políticos de Egipto no es libre, según Freedom House.
Partidos escaños
Partido Democrático Nacional (HDW, autoritario) 311
Candidatos independientes respaldados 
por los Hermanos Musulmanes, islamista) 88
Partido de Nueva Delegación (HJW, liberal) 6
Partido Nacional Progresista Unionista (Tagamu) 2
Otros partidos de oposición 2
Otros movimientos 3
Independientes 20
Participación: 28,5% (participación media 
de las tres rondas electorales)
ELECCIONES PRESIDENCIALES
7 de septiembre de 2005
Se introduce en 2005 la elección presidencial directa con
una reforma constitucional aprobada por referéndum cele-
brado el día 25 de mayo. La iniciativa recaba un apoyo del
82,9%, con una participación que alcanza el 53,6%. El pre-
sidente recibe un mandato de seis años. 
Candidatos %
Mohamed Hosni Mubarak (HDW) 88,6
Ayman Abdel Aziz Nour (Partido del Futuro)7,6
Noman Khalil Gomaa (HWJ) 2,9
Participación: 22,9%
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ESPAÑA
REFERÉNDUM UE 
20 de febrero de 2005
Monarquía parlamentaria. España encabeza la lista países
miembros de la UE que someten a referéndum la aprobación
del Tratado por el que se establece una Constitución para
Europa. 
Opciones %
A favor 76,7
En contra 17,2
Participación: 42,3%
ETIOPÍA
ELECCIONES LEGISLATIVAS
15 de mayo y 21 de agosto de 2005
Anteriores: 14 de mayo y 31 de agosto de 2000
República parlamentaria federal con legislativo bicameral, la
Asamblea Parlamentaria Federal. La Cámara de la Federación
(Yefedereshein Mekir Bete) consta de 112 miembros elegidos
indirectamente por los nueve Consejos Estatales o directa-
mente si éstos así lo deciden. Se convocan elecciones para
determinar la composición de la Cámara de Representantes
del Pueblo (Yehizb Tewokayoch Mekir Bete), con 547 miem-
bros elegidos en circunscripciones uninominales y mandatos
de cinco años. El sistema de derechos civiles y políticos de
Etiopía tan sólo es parcialmente libre, según Freedom House.
Partidos escaños
Frente Democrático y Revolucionario 
del Pueblo Etíope (EPRDF) 327
Frente de Liberación del Pueblo Tigre (TPLF)
Organización Democrática del Pueblo 
de Oromo (OPDO)
Movimiento Democrático Nacional 
de Amhara (ANDM)
Movimiento Democrático Popular 
del Sur de Etiopía (SEPDM)
Coalición para la Unidad y la Democracia (CUD) 109
Liga Democrática Etíope (EDL) 
Partido de la Unidad de Todos 
los Etíopes (AEUP)
Partido Democrático Unido de 
Etiopía – Partido Medhin (UEDP-MP)
La Etiopía del Arco Iris: Movimiento para
la Democracia y la Justicia Social (REMDSJ)
Fuerzas Democráticas Unidas de Etiopía (UEDF) 53
Congreso Nacional de Oromo (ONC)
Partido Federal Socialdemócrata 
de Etiopía (ESDFP)
Coalición Democrática Popular del Sur 
de Etiopía (SEPDC) 
Partido de la Unidad Democrática Etíope (EDUP) 
Partido Democrático Popular de Somalia (SPDP) 24
Movimiento Federalista Democrático 
de Oromo (OFDM) 11
Frente de la Unidad Democrática 
del Pueblo de Benishangul Gumus (BGPDUF) 8
Partido Democrático Nacional Afar (ANDP) 8
Movimiento Democrático Popular Gambela (GPDM) 3
Organización de la Unidad Democrática 
Popular Sheko y Mezenger (SMPDUO) 1
Liga Nacional Hareri (HNL) 1
Organización Democrática de la Nacionalidad 
de Argoba (ANDO) 1
Independientes 1
Participación: 82,5% 
FRANCIA 
REFERÉNDUM UE
29 de mayo de 2005
República semi-presidencialista. Tras el “Sí” obtenido en el
referéndum celebrado en España y las ratificaciones parla-
mentarias alcanzadas en ocho estados miembros, Francia es
el segundo país de la UE que somete a referéndum la apro-
bación del Tratado por el que se establece una Constitución
para Europa. La derrota de la propuesta, sumada a la que
acontece poco después en Países Bajos, hace que el proceso
constitucional europeo entre en crisis, lo cual lleva a posponer
indefinidamente los procesos de ratificación en otros países. 
Opciones %
A favor 45,3
En contra 54,7
Participación: 69,4%
GABÓN
ELECCIONES PRESIDENCIALES
27 de noviembre de 2005
Anteriores: 6 de diciembre de 1998 
República presidencialista. Se convocan elecciones para esco-
ger la presidencia del Estado, que recibe un mandato de siete
años. El sistema de derechos civiles y políticos de Gabón es
tan sólo parcialmente libre, según Freedom House.
Candidatos %
Omar Bongo Ondimba (Partido 
Democrático Gabonés, PDG; gubernamental) 79,2
Pierre Mamboundou (Unión del Pueblo 
Gabonés, UPG; opositor) 13,6
Zacharie Myboto 6,6
Participación: 63,5%
GUINEA-BISSAU
ELECCIONES PRESIDENCIALES
19 de junio y 24 de julio de 2005
Anteriores: 18 de noviembre de 1999 
y 16 de enero de 2000
República presidencialista. Se convocan elecciones para
escoger presidente, que recibe un mandato de cinco años. El
sistema de derechos civiles y políticos de Guinea-Bissau es
tan sólo parcialmente libre, según Freedom House.
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Candidatos % 1ª vuelta % 2ª vuelta
Malacam Bacai Sanhá 
(Partido Africano para la 
Independencia de Guinea-Bissau 
y Cabo Verde, PAIGC; socialista) 35,5 57,6
Joao Bernardo Nino Vieira 28,9 52,4
Kumba Ialá (Partido para la 
Renovación Social, PRS; izquierda) 25,0 -
Francisco Fadul (Partido Unido 
Social Democrático, PUSD) 2,9 -
Aregado Mantenque Té 
(Partido de los Trabajadores, PT) 2,0 -
Mamadú Iaia Djaló 1,6 -
Mario Lopes da Rosa 1,1 -
Participación: 87,6% (1ª vuelta); 78,6% (2ª vuelta)
HONDURAS
ELECCIONES LEGISLATIVAS
27 de noviembre de 2005
Anteriores: 25 de noviembre de 2001
República presidencialista con legislativo unicameral. Se con-
vocan elecciones para escoger a los 128 miembros del
Congreso Nacional mediante sistema mixto de mayoría sim-
ple en circunscripciones uninominales y de representación
proporcional en circunscripciones de varios escaños. El sis-
tema de derechos civiles y políticos de Honduras sólo es par-
cialmente libre, según Freedom House.
Partidos escaños
Partido Liberal de Honduras (PL, liberal) 62
Partido Nacional de Honduras (PN, conservador) 55
Partido de Unificación Democrática (PUD, izquierda) 5
Partido Demócrata Cristiano de Honduras 
(PDC, democristiano) 4
Partido de Innovación y Unidad (PINU, socialdemócrata) 2
Participación: 46,0%
ELECCIONES PRESIDENCIALES
27 de noviembre de 2005
Anteriores: 25 de noviembre de 2001
Se convocan elecciones para escoger a un nuevo presidente,
que recibe un mandato de cuatro años. 
Candidatos %
José Manuel Zelaya Rosales (PL) 49,9
Porfirio Lobo Sosa (PN) 46,2
Juan Ángel Almendares Bonilla (PUD) 1,5
Juan Ramón Martínez (PDCH) 1,4
Carlos Sosa Coello (PINU) 1,0
Participación: 46,0%
IRÁN
ELECCIONES PRESIDENCIALES
17 y 24 de junio de 2005
Anteriores: 8 de junio de 2001
República islámica. Se convocan elecciones para escoger a
un nuevo presidente, que recibe un mandato de cuatro años.
El sistema de derechos civiles y políticos del país no es libre,
según Freedom House.
Candidatos % 1ª vuelta % 2ª vuelta
Akbar Hashemi Rafsanjani 21,0 35,9
Mahmoud Ahmadinejad 19,4 61,7
Mehdi Karroubi 17,3 -
Mamad Bagher Ghalibaf 13,9 -
Mostafa Moeen 13,8 -
Ali Larijani 5,9 -
Mohsen Mehralizadeh 4,4 -
Participación: 62,7% (1ª vuelta); 59,6% (2ª vuelta)
IRAK
ELECCIONES LEGISLATIVAS
30 de enero de 2005
Anteriores: 27 de marzo de 2000
República dictatorial presidida por Saddam Hussein desde
1979 hasta el derrocamiento del régimen en 2003, en que
se produce la invasión de Irak por parte de fuerzas interna-
cionales lideradas por los Estados Unidos. Los irakíes son
convocados a las urnas para elegir, mediante sistema de
representación proporcional, a los 275 miembros de la
nueva Asamblea Nacional (Majlis Watani), en una jornada
marcada por la violencia y por la llamada al boicot de los líde-
res de la comunidad suní. Tras las elecciones, el gobierno
interino da paso a la formación de un gobierno de transición
encargado de redactar un proyecto de constitución.
Partidos % escaños
Alianza Unida Irakí (UIA, chií) 48,2 140
Alianza Democrática Patriótica 
del Kurdistán (minoría kurda) 25,7 75
Lista Irakí (laicista) 13,8 40
Los Irakíes (suní) 1,8 5
Frente Turkmeno Iraquí (minoría turkmena) 1,1 3
Cuadros y Élites Nacionales 
Independientes (chií) 0,8 3
Unión del Pueblo (izquierda) 0,8 2
Movimiento Islámico del Kurdistán 
(suní kurdo) 0,7 2
Organización de Acción Islámica 
en Irak – Comando Central 0,5 2
Partido Democrático Nacional (laicista) 0,4 1
Lista Nacional Rafidain (minoría asiria) 0,4 1
Bloque de la Liberación 
y la Reconciliación (laicista) 0,4 1 
Participación: 59,9%
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REFERÉNDUM CONSTITUCIONAL
15 de octubre de 2005
En una jornada con menor violencia que la registrada en enero,
se ratifica en las urnas la Constitución, en la que se define Irak
como “república representativa, federal y democrática” con plu-
ralidad étnica y religiosa y con el islam como religión nacional
y fundamento de las leyes. El texto es mayoritariamente res-
paldado por la comunidad chií y por el pueblo kurdo. 
Opciones %
A favor 78,6
En contra 21,4
Participación: 63,0%
ELECCIONES LEGISLATIVAS
15 de diciembre de 2005
Anteriores: 30 de enero de 2005
La Constitución recientemente aprobada establece que la
Asamblea Nacional (Majlis Watani) sea un cuerpo legislativo
bicameral. En el Consejo de la Unión (Majlis al Ittihad) están
representadas las regiones de Irak de un modo que habrá de
determinar la otra cámara, el Consejo de Representantes
(Majlis al Nuwaab). Se convocan elecciones para escoger a
los 275 miembros de esta última mediante sistema de
representación proporcional con escaños compensatorios
reservados para entidades políticas que alcancen un cierto
umbral de votos. Los mandatos son de cuatro años. 
Partidos % escaños
Alianza Unida Irakí (UIA, chií) 41,2 128
Alianza Democrática Patriótica 
del Kurdistán (minoría kurda) 21,7 53
Frente del Acuerdo Irakí (suní) 15,1 44
Lista Nacional Irakí (laicista) 8,0 25
Frente Irakí para el Diálogo Nacional 
(nacionalista suní) 4,1 11 
Unión Islámica del Kurdistán (islamista kurdo) 1,3 5
Defensores del Mensaje 1,2 2
Bloque de la Liberación y 
la Reconciliación (laicista) 1,1 3
Frente Turkmeno Irakí (minoría turkmena) 0,7 1
Lista Nacional Rafidain (minoría asiria) 0,4 1
Mithal al-Alusi 0,3 1
Movimiento Ezediah para el Progreso 
y la Reforma 0,2 1
Participación: 79,6%
JAPÓN
ELECCIONES LEGISLATIVAS
11 de septiembre de 2005
Anteriores: 8 de noviembre de 2003
Monarquía parlamentaria con legislativo bicameral. La Dieta
(Kokkai) está integrada por la Cámara de Representantes
(Shugiin) y la Cámara de Consejeros (Sangiin). Esta última
cuenta con 242 miembros con mandatos de seis años, reno-
vándose la mitad de sus integrantes cada tres mediante un
sistema mixto mayoritario y de representación proporcional.
Tras la desestimación de un proyecto de ley para privatizar el
sistema postal, el primer ministro disuelve la Cámara de
Representantes y quedan convocadas elecciones anticipa-
das. Del total de 480 miembros que constituyen la cámara,
300 son elegidos mediante sistema mayoritario en circuns-
cripciones uninominales y 180 mediante representación pro-
porcional en circunscripciones con múltiples escaños en
juego. Los porcentajes que se ofrecen corresponden al sis-
tema proporcional. 
Partidos % escaños
Partido Liberal Democrático (LPD)
(conservador) 38,2 296
Partido Democrático de Japón (DJP)
(liberal) 31,0 113
Nuevo Komeito (NKP) (conservador budista) 13,3 31
Partido Comunista Japonés (JCP) (comunista) 7,3 9
Partido Socialdemócrata (SDP) 
(socialdemócrata) 5,5 7
Nuevo Partido Popular (PNP) 1,7 4
Nuevo Partido Nippon 2,4 1
Nuevo Partido Daichi (NPD) 0,6 1
Independientes 18
Participación: 67,5%
KAZAJSTÁN
ELECCIONES PRESIDENCIALES
4 de diciembre de 2005
Anteriores: 10 de enero de 1999
República presidencialista. Se convocan elecciones para
escoger al presidente, que recibe un mandato de siete años.
El sistema de derechos civiles y políticos del país no es libre,
según Freedom House.
Candidatos %
Nursultan Abishevich Nazarbayev 
(Partido de la Patria, Otan) 91,1
Zharmakhan Aitbaevich Tuyakbai 
(Coalición para un Kazajstán Justo, EKYu) 6,6
Alikhan Mukhamediyevich Baimenov 
(Partido Democrático del Kazajstán, KDP) 1,6
Participación: 76,8%
KENYA
REFERÉNDUM CONSTITUCIONAL
21 de noviembre de 2005
República presidencialista. Los ciudadanos son llamados a pro-
nunciarse en referéndum sobre el borrador de lo que podría
ser una nueva constitución para el país. En el articulado -defen-
dido por el Gobierno pese a la existencia de divergencias inter-
nas-, se mantiene la figura de un presidente con amplias atri-
buciones ejecutivas escasamente limitadas por otros poderes
del Estado. Junto a esto último, según observadores interna-
cionales, algunos factores que podrían contribuir a explicar la
desestimación del borrador por parte de los ciudadanos son 
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la escasa implicación del presidente en su defensa, el escaso
conocimiento del texto por parte de los ciudadanos, la influen-
cia ejercida por algunos líderes tribales y el fracaso en el pro-
grama de educación cívica. El sistema de derechos civiles y
políticos del país es parcialmente libre, según Freedom House.
Opciones %
A favor 41,8
En contra 58,1
KIRGUIZISTÁN
ELECCIONES LEGISLATIVAS
27 de febrero y 13 de marzo de 2005
Anteriores: 20 de febrero y 12 de marzo de 2000
República presidencialista con legislativo que pasa a ser unica-
meral de acuerdo con lo establecido por la Constitución apro-
bada en 2003. Se convocan elecciones para escoger -en cir-
cunscripciones uninominales- a los 75 miembros del Consejo
Supremo (Joghorku Kenesh), que reciben un mandato de cinco
años. La oposición denuncia restricciones para presentar can-
didaturas, alega fraude tras la primera ronda electoral favora-
ble al partido en el gobierno e intensifica sus protestas tras la
segunda, con manifestaciones que fuerzan la salida del país del
presidente Askar Akayev y la dimisión del primer ministro el 24
de marzo. El proceso, conocido como “revolución de los tulipa-
nes”, culmina con la elección del líder de la oposición como pri-
mer ministro en funciones y con la convocatoria anticipada de
elecciones presidenciales. El sistema de derechos civiles y polí-
ticos del país no es libre, según Freedom House. 
Partidos escaños escaños
1ª vuelta 2ª vuelta
Adelante Kirguizistán (gubernamental) 10 35
Candidaturas próximas al Gobierno 20 -
Candidaturas de la oposición 2 4
Escaños pendientes de asignar - 4
Participación: 57% (1ª vuelta); 59% (2ª vuelta) 
ELECCIONES PRESIDENCIALES
10 de julio de 2005
Anteriores: 29 de octubre de 2000
Se convocan elecciones presidenciales anticipadas tras pro-
ducirse un levantamiento popular y verse forzado a dimitir
Askar Akayev de su cargo el 4 de abril, en lo que ha sido
conocida como la “revolución de los tulipanes”. El nuevo jefe
de Estado recibe un mandato de cinco años. 
Candidatos %
Kurmanbek Bakiyev 88,7
Tursanbay Bakir Uulu 3,9
Akbaraly Aitikeyev 3,7
Zhapar Dzheksheyev 0,9
Toktoim Umetaliyeva 0,5
Keneshbek Dushebaev 0,5
Participación: 75,0%
LÍBANO
ELECCIONES LEGISLATIVAS
30 de mayo a 20 de junio de 2005
Anteriores: 27 de agosto a 3 de septiembre de 2000
República parlamentaria con legislativo unicameral. Se con-
vocan elecciones para determinar la composición de la
Asamblea de Representantes (Majlis Al-Nuwwab), con 128
escaños y mandatos de cuatro años. El sistema electoral es
proporcional y obliga a mantener cierta cuota de escaños
para cada comunidad religiosa (maronitas, 34; suníes, 27;
chiíes, 27; ortodoxos griegos, 14; católicos griegos, 8; dru-
sos, 8; ortodoxos armenios, 5; alauíes, 2; católicos arme-
nios, 1; protestantes, 1; minorías cristianas, 1). Se trata de
las primeras elecciones que se celebran tras llegar a su fin,
el 26 de abril, la presencia militar que Siria ha mantenido en
el país durante 29 años. El sistema de derechos civiles y polí-
ticos del país no es libre, según Freedom House. 
Partidos escaños
Lista del Mártir Rafik Hariri 72
Corriente del Futuro 36
Partido Socialista Progresista (laicista) 16
Fuerzas Libanesas (laicista) 6
Reunión Qornet Shehwan (centrista cristiano) 6
Bloque Trípoli 3
Renovación Democrática 1
Movimiento de Izquierda Democrática 
(laicista socialdemócrata) 1
Independientes 3
Bloque Resistencia y Desarrollo 35
Movimiento Esperanza (laicista) 15
Partido de Dios (Hezbollah, chií) 14
Partido Social Nacionalista de Siria (nacionalista sirio) 2
Otros 4
Alianza Aoun 21
Movimiento Patriótico Libre (laicista) 14
Bloque Skaff 5
Bloque Murr 2
Participación: 46,5%
LIBERIA
ELECCIONES LEGISLATIVAS
11 de octubre de 2005
Anteriores: 20 de julio de 1997
República presidencialista con legislativo bicameral. Se cele-
bran elecciones generales tras agotarse el período de tran-
sición abierto por el acuerdo de paz de 2003, que puso fin
a cuatro años de guerra civil en el país. El Senado (Senate)
cuenta 30 miembros elegidos en circunscripciones binomi-
nales. Pese a que los mandatos son de nueve años, en estas
primeras elecciones los candidatos elegidos en segundo
lugar en cada circunscripción reciben un mandato de tan
sólo seis. En la Cámara de Representantes (House of Repre-
sentatives) los mandatos son de seis años, siendo sus 64
miembros elegidos en circunscripciones uninominales. El sis-
tema de derechos civiles y políticos del país no es libre,
según Freedom House. 
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Partidos escaños escaños Cámara 
Senado de Representantes 
Partido para el Cambio 
Democrático (CDC) 3 15
Partido de la Libertad (LP) 3 9
Coalición para la Transformación 
de Liberia (COTOL) 7 8
Partido de la Acción 
de Liberia (LAP)
Partido de la Unificación 
de Liberia (LUP)
Partido Popular Democrático 
de Liberia (PDPL)
Partido Whig 
Verdadero (TWP)
Partido de la Unidad 
(UP, centrista) 3 8
Alianza para la Paz 
y la Democracia (APD) 3 5
Partido Popular de Liberia (LPP)
Partido Popular Unido (UPP)
Partido Nacional Patriótico 
(NPP, autoritario) 4 4
Movimiento del Nuevo 
Acuerdo (NDM) - 3
Partido de la Coalición de 
Toda Liberia (ALCOP, autoritario) 1 2
Partido Democrático 
Nacional de Liberia (NDPL) 2 1
Partido de la Reforma 
Nacional (NRP) 1 1
Alianza Democrática Unida (UDA) - 1
Unión Nacional de Liberia (LINU)
Partido de la Educación y el 
Desarrollo de Liberia (LEAD)
Partido de la Alianza para 
la Reforma (RAP)
Independientes 3 7
Participación: 76,5% (Cámara de Representantes)
ELECCIONES PRESIDENCIALES
11 de octubre y 8 de noviembre de 2005
Anteriores: 20 de julio de 1997
Se convocan elecciones para escoger la jefatura del Estado,
cargo que recae en una mujer por primera vez en el conti-
nente africano desde 1930, año en que muere la emperatriz
Zawditu de Etiopía.
Candidatos % 1ª vuelta % 2ª vuelta
Ellen Johnson-Sirleaf (UP) 19,8 59,4
George Weah (CDC) 28,3 40,6
Charles Brumskine (LP) 13,9 -
Winston Tubman (NDPL) 9,2 -
Varney Sherman (LAP - COTOL) 7,8 -
Roland Massaquoi (NPP) 4,1 -
Joseph Korto (Partido de los Derechos 
Igualitarios de Liberia, LERP) 3,3 - 
Alhaji G.V. Kromah (ALCOP) 2,8 -
Togba-Nah Tipoteh (LPP – APD) 2,3 - 
William Shad Tubman (Partido 
Unido Reformado de Liberia, RULP) 1,6 -
John Morlu (LINU – UDA) 1,2 -
Nathaniel Barnes (Partido del 
Destino de Liberia, LDP) 1,0 -
Participación: 74,9% (1ª vuelta); 61,0% (2ª vuelta)
LIECHTENSTEIN
ELECCIONES LEGISLATIVAS
11 y 13 de marzo de 2005
Anteriores: 9 y 11 de noviembre de 2001
Principado parlamentario con legislativo unicameral, la Dieta
(Landtag). Se convocan elecciones para escoger a los 25
miembros de la cámara mediante sistema electoral propor-
cional y para desempeñar un mandato de cuatro años. 
Partidos % escaños
Partido de los Ciudadanos Progresistas 
(FBPL, conservador) 48,7 12
Unión Patriótica (VU, conservador) 38,2 10
Lista Libre (FL, ecologista) 13,0 3
Participación: 86,5%
LUXEMBURGO
REFERÉNDUM UE
10 de julio de 2005
Monarquía parlamentaria. Pese a la crisis en que entra el
proyecto constitucional europeo tras el revés sufrido en
Francia y Países Bajos, se somete a referéndum no vincu-
lante el Tratado por el que se establece una Constitución
para Europa.
Opciones %
A favor 56,5
En contra 43,5
Participación: 87,8%
MALDIVAS 
ELECCIONES LEGISLATIVAS
22 de enero de 2005
Anteriores: 19 de noviembre de 1999
Republica parlamentaria con legislativo unicameral, la Asamblea
(Majlis). Del total de 50 miembros de la cámara, ocho son de
designación presidencial y los 42 restantes elegidos por los ciu-
dadanos entre candidaturas no adscritas a partidos políticos,
que no existen hasta la que se aprueba la creación de un siste-
ma multipartidista en junio de 2005. Los mandatos son de cinco
años. El sistema de derechos civiles y políticos del país no es
libre, según Freedom House.
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Candidatos escaños
Independientes en apoyo del Gobierno 20
Independientes próximos al Partido 
Democrático de Maldivas (MDP) 18
Otros 4
Miembros designados 8
Participación: 71,8%
MAURICIO 
ELECCIONES LEGISLATIVAS
3 de julio de 2005
Anteriores: 11 de septiembre de 2000
República parlamentaria con legislativo unicameral. Tras la
disolución prematura de la Asamblea Nacional (National As-
sambly), que recibe mandatos de cinco años, se convocan
elecciones para escoger a sus 70 miembros mediante sistema
mayoritario aplicado en 20 circunscripciones de tres escaños
y en una de dos. Los ocho miembros restantes son designa-
dos por una comisión electoral, de entre los candidatos no
ganadores que más votos hayan obtenido, para tratar de equi-
librar la representación de las diferentes comunidades étnicas. 
Partidos % escaños
Alianza Social (AS) 48,8 38+4
Partido Laborista Mauriciano 
(MLP, socialdemócata)
Partido Mauriciano Xavier Duval 
(PMXD, conservador)
Los Verdes-Organización Fraternal 
(Verts-OF, izquierda)
Movimiento Republicano (MR)
Movimiento Militante Socialista Mauriciano 
(MMSM, izquierda)
Alianza MMM-MSM 42,6 22+2
Movimiento Militante Mauriciano 
(MMM, socialista)
Movimiento Socialista Mauriciano 
(MSM, socialdemócrata)
Organización del Partido de Rodrigues
(OPR, regionalista) 0,8 2+0
Movimiento Rodrigues (MR) 0+2
Participación: 81,5%
MICRONESIA
ELECCIONES LEGISLATIVAS
8 de marzo de 2005
Anteriores: 4 de marzo de 2003
República presidencialista federal en libre asociación con los
Estados Unidos. Se convocan elecciones para determinar la
composición del legislativo unicameral, el Congreso (Con-
gress), compuesto por 14 miembros no adscritos a ningún
partido político. Cuatro de ellos tienen un mandato de cuatro
años y representan a cada uno de los estados que compo-
nen la federación. Los 10 restantes reciben un mandato de
dos años y son elegidos mediante sistema electoral propor-
cional en función del peso demográfico de cada isla. 
MOLDOVA 
ELECCIONES LEGISLATIVAS
6 de marzo de 2005
Anteriores: 25 de febrero de 2001
República parlamentaria con legislativo unicameral, el
Parlamento (Parlamentul). Se convocan elecciones para
escoger a los 101 miembros de la cámara mediante siste-
ma electoral de representación proporcional y para desem-
peñar un mandato de cuatro años. El sistema de derechos
civiles y políticos de Moldova sólo es parcialmente libre,
según Freedom House.
Partidos % escaños
Partido de los Comunistas de la 
República de Moldova (PCRM, comunista) 46,0 56
Bloque “Moldova Democrática” (BMD) 28,5 34
Alianza Nuestra Moldova (AMN, liberal)
Partido Democrático de Moldova 
(PDM, socialdemócrata)
Partido Social Liberal (liberal)
Partido Popular Demócrata-Cristiano 
(PPCD, conservador) 0,1 11
Bloque Electoral “Patria” 4,9 -
Partido Socialista de Moldova 
Partido de los Socialistas de 
la República de Moldova 
Movimiento Socio-Político 
Republicano Igualdad 3,8 -
Partido Socialdemócrata de Moldova 
(PSDM) 2,9 -
Partido de la Justicia 
Socio-Económica de Moldova 1,7 -
Partido Democristiano de los 
Campesinos de Moldova 1,4 -
Participación: 64,8%
MONGOLIA
ELECCIONES PRESIDENCIALES
20 de mayo de 2005
Anteriores: 20 de mayo de 2001
República semi-presidencialista. Los ciudadanos acuden a las
urnas para elegir al presidente, que recibe un mandato de
cuatro años
Candidatos %
Nambariin Enkhbayar 
(Partido Popular Revolucionario de Mongol, MAKN) 53,4
Mendsayhany Enkhsaikhan 
(Partido Democrático de Mongolia) 19,7
Bazarsad Jargalsaikhan (Partido Republicano) 13,9
Bazarsad Erdenebat (Partido de la Patria) 11,4
Participación: 74,9% 
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NORUEGA
ELECCIONES LEGISLATIVAS
12 de septiembre de 2005
Anteriores: 10 de septiembre de 2001
Monarquía parlamentaria con legislativo unicameral. Se con-
vocan elecciones para escoger a los 169 miembros del Parla-
mento (Stortinget) en circunscripciones de varios escaños
mediante sistema electoral proporcional. Los mandatos son
de cuatro años. 
Partidos % escaños
Partido Laborista Noruego 
(DNA, socialdemócrata) 32,7 61
Partido de Progreso (FrP, derecha) 22,1 38
Derecha (H, conservador) 14,1 23
Partido de Izquierda Socialista (SV, izquierda) 8,8 15
Partido Popular Cristiano (KrF, democristiano) 6,8 11
Partido del Centro (Sp, autonomista) 6,5 11
Partido Liberal (V, liberal) 5,9 10
Alianza Electoral Roja (RV, izquierda) 1,2 0
Participación: 77,4% 
NUEVA ZELANDA
ELECCIONES LEGISLATIVAS
17 de septiembre de 2005
Anteriores: 27 de julio de 2002
Monarquía parlamentaria cuya jefatura de Estado recae en la
corona británica. Se convocan elecciones para escoger a los
121 miembros del legislativo unicameral: la Cámara de Repre-
sentantes (House of Representatives). El sistema electoral es
mixto: 69 miembros son elegidos en circunscripciones unino-
minales, mientras que los 52 restantes son elegidos mediante
representación proporcional. Los mandatos son de tres años.
Partidos % escaños
Partido Laborista (LAB, centroizquierda) 41,1 50
Partido Nacional (Nat. conservador) 39,1 48
Nueva Zelanda Primero (populista) 5,7 7
Partido Verde de Aotearoa 
(ecologista de izquierda) 5,3 6
Futuro Unido de Nueva Zelanda 
(UF, centrista) 2,7 3
Partido Maorí 2,1 4
ACT Nueva Zelanda (ACT, liberal) 1,5 2
Partido Progresista de Nueva Zelanda 
(socialdemócrata) 1,2 1
Participación: 80,3%
PAÍSES BAJOS
REFERÉNDUM UE
1 de junio de 2005
La negativa holandesa a aprobar el Tratado por el que se
establece una Constitución para Europa se suma al “No” fran-
cés y sume al proceso constitucional europeo en la crisis, lo
que lleva a posponer indefinidamente los procesos de ratifi-
cación en otros países. 
Opciones %
A favor 38,5
En contra 61,5 
Participación: 63,3%
PALESTINA 
ELECCIONES PRESIDENCIALES
9 de enero de 2005
Anteriores: 20 de enero de 1996. 
Territorio no reconocido internacionalmente como Estado. La
Autoridad Nacional Palestina ejerce nominalmente el gobier-
no sobre Cisjordania y Gaza. Tras la muerte de Yasser Arafat
se convocan elecciones para escoger a un nuevo presidente,
que recibe un mandato de cinco años. Hamas y la Jihad
Islámica boicotean los comicios. El sistema de derechos civi-
les y políticos del país no es libre, según Freedom House.
Candidatos %
Mahmoud Abbas (Movimiento para la Liberación 
Nacional de Palestina-Organización para la Liberación 
de Palestina, FATAH-OLP) 62,5
Mustafa Barghouti 19,5
Taysir Khald (Frente Democrático para 
la Liberación de Palestina, DFLP; izquierda) 3,4 
Abdel Halim al Ashqar 2,8
Bassam al Salhi 
(Partido Popular Palestino, PPP; socialista) 2,7
Sayyid Barakah 1,3
Participación: 73,4%
POLONIA
ELECCIONES LEGISLATIVAS
25 de septiembre de 2005
Anteriores: 23 de septiembre de 2001
República parlamentaria con legislativo bicameral. La Dieta
(Sejm) cuenta con 460 miembros elegidos mediante repre-
sentación proporcional. Por otra parte, el Senado (Senat) se
compone de 100 miembros elegidos mediante sistema mayori-
tario en circunscripciones de varios escaños. Los mandatos
son de cuatro años. 
Dieta
Partidos % escaños
Ley y Justicia (PiS, conservador) 27,0 155
Plataforma de los Ciudadanos (PO, liberal) 24,1 133
Autodefensa de la República de Polonia 
(S, populista) 11,4 56
Alianza de la Izquierda Democrática 
(SLD, socialdemócrata) 11,3 55
Liga de las Familias Polacas 
(LPR, conservador nacionalista) 8,0 34
Partido Campesino Polaco (PSL) 7,0 25
Minoría Germana 0,3 2
Participación: 40,6%
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Senado 
Partidos % escaños
Ley y Justicia (PiS, conservador) 49
Plataforma de los Ciudadanos (PO, liberal) 34
Liga de las Familias Polacas 
(LPR, conservador nacionalista) 7
Autodefensa de la República 
de Polonia (S, populista) 3
Partido Campesino Polaco (PSL) 2
Independientes 5
Participación: 40,6%
ELECCIONES PRESIDENCIALES
9 y 23 de octubre de 2005
Anteriores: 8 de octubre de 2000
Se convocan elecciones para escoger la jefatura del Estado.
Los mandatos son de cinco años.
Candidatos % 1ª vuelta % 2ª vuelta
Donald Franciszek Tusk (PO) 36,3 56,0
Lech Aleksander Kaczy_ski (PiS) 33,1 54,0
Andrzej Zbigniew Lepper (S) 15,1 -
Marek Stefan Borowski 
(Socialdemocracia de Polonia, 
SDPL; izquierda) 10,3 -
Jaroslaw Kalinowski (PSL) 1,8 -
Janusz Ryszard Korwin-Mikke 1,4 -
Henryka Teodora Bochniarz 
(Partido Democrático; social liberal) 1,3 -
Participación: 49,7%
PORTUGAL 
ELECCIONES LEGISLATIVAS
20 de febrero de 2005 
Anteriores: 17 de marzo de 2002
República parlamentaria con legislativo unicameral, la Asam-
blea de la República (Assembleia da República). Tras la diso-
lución prematura de la cámara, se convocan elecciones para
escoger a sus 230 miembros mediante sistema electoral de
representación proporcional. Los mandatos son de cuatro
años. 
Partidos % escaños
Partido Socialista (PS, socialdemócrata) 46,4 121
Partido Socialdemócrata 
(PSD, conservador) 29,6 75
Coalición Democrática Unitaria (CDU) 7,8 14
- Partido Comunista Portugués (PCP)
- Partido Ecologista los Verdes (PEV)
Partido Popular (PP, conservador) 7,3 12
Bloque de Izquierda (BE) 6,5 8
Participación: 62,3%
REINO UNIDO 
ELECCIONES LEGISLATIVAS
5 de mayo de 2005
Anteriores: 7 de junio de 2001
Monarquía constitucional con parlamento bicameral integra-
do por la Cámara de los Comunes (House of Commons) y la
Cámara de los Lores (House of Lords). Esta última no es ele-
gida por los ciudadanos; se compone de miembros vitalicios
por herencia o designación y de obispos y arzobispos de la
Iglesia de Inglaterra. Tras la disolución prematura de la Cá-
mara de los Comunes, se convocan elecciones para escoger
a los 646 miembros que la componen mediante sistema
electoral mayoritario. Los mandatos son de cinco años. 
Partidos % escaños
Partido Laborista (LaB, socialdemócrata) 35,3 356
Partido Conservador (Cons, conservador) 32,3 198
Liberal Demócratas (Lib Dem, liberal) 22,1 62
Partido Independentista del Reino Unido 
(UKIP, euroescéptico) 2,2
Partido Nacional Escocés 
(SNP, socialdemócrata) 1,5 6
Partido Verde de Escocia y Gales 
(Greens, ecologista) 1,0
Partido Democrático Unionista 
(DUP, unionista conservador) 0,9 9
Partido Nacional Británico 
(BNP, nacionalista conservador) 0,7
Partido de Gales 
(nacionalista socialdemócrata) 0,6 3
Sinn Féin (SF, separatista de izquierda) 0,6 5
Partido Unionista del Úlster 
(UUP, unionista de centro) 0,5 1
Partido Socialdemócrata y Laborista 
(SDLP, socialdemócrata) 0,5 3
Coalición Respeto de la Unidad (socialista) 0,3 1
Partido Socialista Escocés 
(SSP, separatista de izquierda) 0,2
Hospital Kidderminster y Preocupación 
por la Salud 0,1 1 
Independientes 0,5 1
Participación: 61,8%
REPÚBLICA CENTROAFRICANA
ELECCIONES LEGISLATIVAS
13 de marzo y 8 de mayo de 2005
Anteriores: 22 de noviembre y 13 de diciembre de 1998
República presidencialista con legislativo unicameral. Pri-
meras elecciones tras el golpe de François Bozizé en marzo
de 2003. Se escoge a los 105 diputados de la Asamblea
Nacional (Assemblée Nationale) en circunscripciones de tres
y cuatro escaños. Los mandatos son de cinco años. El siste-
ma de derechos civiles y políticos de la República Centro-
africana es parcialmente libre, según Freedom House.
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Partidos escaños
Convergancia Nacional “Kwa Na Kwa” (KNK) 42
Movimiento para la Liberación del Pueblo 
Centroafricano (MLPC, democristiano) 11
Agrupación Democrática Centroafricana 
(RDC, autoritario) 8
Partido Socialdemócrata (PSD, conservador) 4
Frente Patriótico para el Progreso 
(FPP, socialdemócrata) 2
Alianza para la Democracia y 
el Progreso (ADP, progresista) 2
Asociación Löndö (LÖNDÖ) 1
Independientes 34
Invalidados 1
ELECCIONES PRESIDENCIALES
13 de marzo y 8 de mayo de 2005
Anteriores: 19 de septiembre de 1999
Se elige a doble vuelta la jefatura del Estado. El presidente re-
cibe un mandato de seis años. 
Candidatos % 1ª vuelta % 2ª vuelta
François Bozizé 43,0 64,6
Martin Ziguélé (MLPC) 23,5 35,4
André Kolingba (RDC) 16,4
Jean-Paul Ngoupandé (Partido 
de la Unidad Nacional, PUN) 5,1
Charles Massi (Foro Democrático 
para la Modernidad, FODEM) 3,2
Abel Goumba (FPP) 2,5
Henri Pouzère 2,1
Josué Binoua 1,5
Jean Jacques Démafouth 1,3
Auguste Boukanga (Unión para la 
Renovación de la Democracia, URD) 0,8
Olivier Gabirault (ADP) 0,7
Participación: 72,7% (1ª vuelta); 67,3% (2ª vuelta)
REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO
REFERÉNDUM CONSTITUCIONAL
18 y 19 de diciembre de 2005
República presidencialista. Se celebra, con algunos episodios
de violencia, el referéndum para aprobar una nueva consti-
tución, que -entre otras cuestiones- regula las relaciones
entre los poderes del Estado, establece junio de 2006 como
fecha límite para la celebración de elecciones presidenciales
y legislativas y limita a dos los mandatos presidenciales de
cinco años. El sistema de derechos civiles y políticos de la
República Democrática del Congo no es libre, según Free-
dom House.
Opciones %
A favor 84,3
En contra 15,7
Participación: 62,0%
SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS
ELECCIONES LEGISLATIVAS
7 de diciembre de 2005
Anteriores: 28 de marzo de 2001
Monarquía parlamentaria cuya jefatura del Estado recae en
la corona británica. Se convocan anticipadamente elecciones
para escoger a 15 de los 22 miembros que -con un man-
dato de cinco años- componen la legislatura unicameral: 
la Cámara de la Asamblea (House of Assembly). Los siete
miembros restantes son nombrados por el Gobernador
General. 
Partidos % escaños
Partido Laborista Unido 
(ULP, socialdemócrata) 55,3 12
Nuevo Partido Democrático 
(NDP, conservador) 44,7 3
Participación: 63,7%
SRI LANKA
ELECCIONES PRESIDENCIALES
17 de noviembre de 2005
Anteriores: 21 de diciembre de 1999
República presidencialista. Se convocan elecciones para
escoger a un nuevo presidente, que recibe un mandato de
seis años. El sistema de derechos civiles y políticos del país
tan sólo es parcialmente libre, según Freedom House.
Candidatos %
Mahida Rajapakse (Alianza por la Libertad 
del Pueblo Unido, UPFA) 50,3
Ranil Wickremesinghe (Partido Nacional Unido, 
UNP; centrista) 48,4
Participación: 73,7%
SURINAM
ELECCIONES LEGISLATIVAS
25 de mayo de 2005
Anteriores: 25 de mayo de 2000
República parlamentaria con legislativo unicameral. Se con-
vocan elecciones para escoger a los 51 miembros de la
Asamblea Nacional (Nationale Assemblée) mediante sistema
electoral de representación proporcional. Los mandatos son
de cinco años. 
Partidos % escaños
Nuevo Frente para la Democracia (NFD) 41,5 23
Partido Nacional de Surinam (NPS)
Partido Reforma Progresiva (VHP)
Pertjajah Luhur (PL)
Partido Laborista de Surinam 
(SPA, socialdemócrata)
Partido Nacional Democrático 
(NDP, autoritario) 22,8 15
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Alianza Popular para el Progreso (VVV) 14,6 6 
Plataforma Nacional Democrática 
2000 (DNP 2000)
Partido Básico para la Renovación 
y la Democracia (BVD)
Partido de Unidad y 
Solidaridad Nacional (KTPI) 
ABOP-BEP 7,0 4
Partido de Desarrollo y 
Liberación General (ABOP)
Hermandad y Unidad en Política (BEP)
Alternativa 1 (A1) 6,2 3
Alternativa Democrática ’91 (DA’91, liberal)
Demócratas del Siglo XXI (D21)
Rama Política del FAL (PVF) 
Punto de Encuentro 2000 
UPS-DOE 4,9 -
Unión Progresista de Surinam (UPS)
Partido para la Democracia y el Desarrollo 
a través de la Unidad (DOE, centrista)
Unión Progresista de Granjeros y 
Trabajadores (PALU, socialista) 1,0
Participación: 60,5%
TADZHIKISTÁN 
ELECCIONES LEGISLATIVAS
27 de febrero y 13 de marzo de 2005
Anteriores: 27 de febrero y 12 de marzo de 2000
República presidencialista con legislativo bicameral, el Consejo
Supremo (Majlisi Oli). Una de las cámaras es la Asamblea
Nacional (Majlisi Milliy), con 25 miembros elegidos indirecta-
mente y nueve designados por el presidente. Se convocan
elecciones para escoger y otorgar un mandato de cinco años
a los 63 miembros de la Cámara de Representantes (Majlisi
Namoyandogon) en circunscripciones uninominales, mediante
sistema electoral mayoritario de dos vueltas. El sistema de
derechos civiles y políticos del país no es libre, según Freedom
House.
Partidos % escaños
Partido Democrático Popular 
de Tadzhikistán (HDKT, presidencial) 64,5 49
Partido Comunista (CP) 14,0 4
Partido del Renacimiento Islámico 
(IRP, islamista) 9,2 2
Independientes próximas al HDKT 5
Participación: 92,6% (1ª vuelta); 89,3% (2ª vuelta)
TAILANDIA
ELECCIONES LEGISLATIVAS
6 de febrero de 2005
Anteriores: 6 y 39 de junio de 2001
Monarquía parlamentaria con legislativo bicameral, la
Asamblea Nacional (Rathasapha). El Senado (Wuthisapha)
consta de 200 miembros directamente elegidos. En 2005
se convocan elecciones para escoger a los 438 miembros
de la Cámara de Representantes (Saphaphuthan Ratsadon);
100 mediante sistema electoral de representación propor-
cional en una única circunscripción nacional y 338 en cir-
cunscripciones uninominales mediante sistema mayoritario. 
Partidos % escaños
Partido “los Tailandeses Aman a 
los Tailandeses” (TRT, populista) 60,7 375
Partido Democrático (DP, liberal) 18,3 96
Partido de la Nación Tailandesa 
(PCT, conservador) 11,4 27
Gran Partido Popular (PM) 8,3 2
Participación: 72,0%
TANZANIA
ELECCIONES LEGISLATIVAS
14 de diciembre de 2005
Anteriores: 28 de octubre de 2000
República presidencialista federal. Se convocan elecciones
para escoger en circunscripciones uninominales a 232 miem-
bros de la legislatura unicameral: la Asamblea Nacional
(Bunge). Se reservan 75 escaños adicionales a mujeres elegi-
das por los partidos en base a la representatividad obtenida
por cada uno de ellos en la cámara. Cinco escaños más son
indirectamente elegidos en Zanzíbar, otros 10 son designados
por el presidente y dos más corresponden al procurador gene-
ral del Estado y al presidente de la cámara. Los mandatos son
de cinco años. El sistema de derechos civiles y políticos del
país es parcialmente libre, según Freedom House.
Partidos escaños
Partido Estatal Revolucionario (CCM, izquierda) 206+58
Frente Cívico Unido (CUF, liberal) 19+11
Partido por la Democracia y el Progreso 
(CHADEMA, conservador) 5+6
Partido Laborista de Tanzania (TLP) 1+0
Partido Democrático Unido (UDP, liberal) 1+0
Miembros designados, representantes 
de Zanzíbar y miembros ex officio 17
Participación: 72,5%
ELECCIONES PRESIDENCIALES
14 de diciembre de 2005
Anteriores: 28 de octubre de 2000
Se otorga al presidente un mandato de cinco años.
Candidatos %
Jakaya Kikwete (CCM) 82,3
Ibrahim Lipumba (CUF) 11,7
Augustine Mrema (TLP) 5,9
Participación: 72,4%
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TOGO
ELECCIONES PRESIDENCIALES
24 de abril de 2005
Anteriores: 1 de junio de 2003
República presidencialista. Se convocan elecciones anticipa-
damente para escoger a un nuevo presidente, que recibe un
mandato de cinco años. El sistema de derechos civiles y polí-
ticos del país no es libre, según Freedom House.
Candidatos %
Faure Gnassingbé 
(Unión del Pueblo Togolés, RPT; autoritario) 60,2
Emmanuel Bob Akitani (Unión de las Fuerzas 
del Cambio, UFC; con el apoyo 
de cuatro partidos más) 38,3
Nicolas Lawson (Partido para la Renovación 
y la Redención, PRR) 1,0
Participación: 63,6%
TONGA 
ELECCIONES LEGISLATIVAS
17 de marzo de 2005
Anteriores: 7 de octubre de 2002
Monarquía parlamentaria. El jefe de Estado es desde 1965
Taufa’ahau Tupou IV, con amplios poderes sobre el Parla-
mento, que es unicameral. La Asamblea Legislativa (Fale
Alea) cuenta con 30 miembros: nueve son elegidos directa-
mente en circunscripciones plurinominales y para ejercer un
mandato de tres años, nueve son designados por los nobles
del archipiélago por un período similar, 10 son miembros del
Consejo Privado del monarca y dos más son gobernadores.
En las elecciones de 2005, siete de los nueve diputados per-
tenecen al Movimiento para los Derechos Humanos y la
Democracia. El sistema de derechos civiles y políticos de
Tonga sólo es parcialmente libre, según Freedom House.
TURKMENISTÁN
ELECCIONES LEGISLATIVAS
19 de diciembre de 2004 y 9 de enero de 2005
Anteriores: 12 de diciembre de 1999
República presidencialista cuyo jefe de Estado -Saparmurad
Niyazov- se ha hecho proclamar presidente vitalicio por el
legislativo unicameral, la Asamblea (Majlis). Esta Asamblea
recibe mandatos de cinco años y cuenta con 50 miembros
elegidos en circunscripciones uninominales. Sin embargo,
tan sólo al partido presidencial (Partido Democrático de
Turkmenistán, DPT) le está permitido concurrir a las eleccio-
nes. Junto con la Asamblea existe un Consejo Popular (Halk
Maslakaly), del que forman parte los 50 diputados de la
Asamblea, otros 50 representantes de designación presi-
dencial y algunos miembros del poder judicial. El sistema de
derechos civiles y políticos del país no es libre, según
Freedom House.
UGANDA
REFERÉNDUM
28 de Julio de 2005
República presidencialista. Se somete a referéndum la posi-
bilidad de reintroducir el multipartidismo en la competencia
electoral por el poder político. El sistema de derechos civiles
y políticos del país sólo es parcialmente libre, según Freedom
House.
Opciones %
A favor 92,4
En contra 7,6
Participación: 47,3%
UZBEKISTÁN
ELECCIONES LEGISLATIVAS
26 de diciembre de 2004 y 9 de enero de 2005
Anteriores: 5 y 19 de diciembre de 1999
Republica presidencialista con legislativo bicameral desde
que esto fuera aprobado por referéndum celebrado en enero
de 2002. Se convocan elecciones para escoger en circuns-
cripciones uninominales a los 120 miembros de la Cámara
Legislativa (Oliy Majlis). En las circunscripciones en las que
ningún candidato alcanza la mayoría absoluta de los votos se
recurre a segunda vuelta, que se disputan los dos candida-
tos más votados en la primera. El Senado (Sénat) consta de
100 senadores, 16 de los cuales son designados por el pre-
sidente, siendo los restantes elegidos por los consejos regio-
nales. El sistema de derechos civiles y políticos del país no es
libre, según Freedom House.
Partidos % escaños
Partido Democrático 
Liberal de Uzbekistán 34,0 41
Partido Democrático 
Popular de Uzbekistán 23,4 28
Partido Democrático Nacional Autosacrificio 18 
Partido Democrático del Renacimiento 
Nacional de Uzbekistán 11
Partido Socialdemócrata de la Justicia 
(socialdemócrata) 10
Independientes 12
Participación: 85,1% (1ª vuelta), 80,0% (2ª vuelta)
VENEZUELA
ELECCIONES LEGISLATIVAS
4 de diciembre de 2005
Anteriores: 30 de julio de 2000
República presidencialista con legislativo unicameral. Se con-
vocan elecciones para escoger a los 164 miembros de la
Asamblea Nacional mediante un sistema mixto de mayoría
simple y representación proporcional, con tres escaños más
reservados a las comunidades indígenas y la posibilidad de
asignar escaños adicionales para compensar casos de infra-
representación. Los tres principales partidos de la oposición
boicotean los comicios, aduciendo que la comisión electoral
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es favorable a los candidatos progubernamentales y denun-
ciando la violación del derecho al voto secreto. El sistema de
derechos civiles y políticos de Venezuela sólo es parcialmen-
te libre, según Freedom House.
Partidos escaños
Movimiento V República (MVR, izquierda) 114
Por la Democracia Social (PDS) 15
Patria para Todos (PPT, izquierda) 11
Movimiento Electoral del Pueblo (MEP) 11
Partido Comunista de Venezuela (PCV, comunista) 8
Unión Popular Venezolana (UPV) 8
Participación: 25,3%
ZIMBABWE
ELECCIONES LEGISLATIVAS
31 de marzo y 26 de noviembre de 2005
Anteriores: 24 y 25 de junio de 2000
Republica presidencialista con legislativo bicameral. La
Cámara de la Asamblea consta de 150 miembros, de los
cuales 22 son nombrados por el presidente, ocho son jefes
tradicionales y 120 son directamente elegidos en circuns-
cripciones uninominales. El Senado tiene 66 miembros: seis
designados por el presidente, ocho que son jefes tradiciona-
les y 50 directamente elegidos en circunscripciones unino-
minales. Los dos restantes son el presidente y el vicepresi-
dente del Consejo de Jefes. Los mandatos son de cinco
años. El sistema de derechos civiles y políticos del país no es
libre, según Freedom House.
Cámara de la Asamblea
Partidos % escaños
Unión Nacional Africana de Zimbabwe–
Frente Patriótico (ZANU-PF, autoritario) 59,6 78
Movimiento para el Cambio Democrático 
(MDC, socialdemócrata) 39,5 41
Independientes 0,6 1
Designación presidencial 22
Miembros ex officio 8
Participación: 47,7%
Senado 
Partidos % escaños
Unión Nacional Africana de Zimbabwe–
Frente Patriótico (ZANU-PF, autoritario) 73,7 43
Movimiento para el Cambio Democrático 
(MDC, socialdemócrata) 20,3 7
Otros 6,0
Miembros ex officio 10
Designación presidencial 6
Participación: 19,5% 
Fuentes: 
Adam Carr’s Electoral Archive; http://psephos.adam-carr.net
African Elections Database; http://africanelections.tripod.com/
CNN; http://www.cnn.com/WORLD/election.watch/
CIA World Factbook; http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/ 
Elections Around the World; http://www.electionworld.org
Freedom House; http://www.freedomhouse.org/
IFES Electionguide; http://www.electionguide.org/index.php
Parline Database; http://www.ipu.org/parline-e/parlinesearch.asp 
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